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Semana da Gestão
 
Na segunda-feira, no período da manhã, aconteceu a Reunião da Disciplina Gestão da
Qualidade. No período da tarde, foi realizada uma reunião com a Imprensa Universitária,
além da Reunião com a Comissão de Gestão de Projeto.
Já na terça-feira, a direção reuniu-se com o Reitor com o intuito de falar sobre a coleção
de livros de Direito. Além disso, no período da tarde, ocorreu a reunião com os Agentes de
Comunicação da UFSC.
Para encerrar a semana, na quarta-feira, realizou-se o segundo encontro do curso
de capacitação sobre Fake News, promovida pela Comissão de Confiabilidade
Informacional e Combate a Desinformação no Ambiente Digital.
Consciência Negra na BSARA 
 
A Biblioteca Setorial de Araranguá está
participando do evento do Campus
"CONSCIÊNCIA NEGRA: ampliando olhares
sobre as relações cotidianas", que ocorre
nos dias 19 e 20 de novembro. Nestes
dois dias, a biblioteca está promovendo a
divulgação de obras do acervo que sejam
escritas por autores negros ou que tratem
da temática, e trocas literárias (e demais
formas de expressão) de autores negros. 
As atividades acontecem no corredor externo à biblioteca, local onde também estão
expostos dados sobre a literatura afro-brasileira.
Projeto Cinema Mundo 
 
O Projeto Cinema Mundo segue com sua
temática distópica exibindo o filme “A
infância de um líder” (The childhood of a
leader, Reino Unido/França/Hungria,
2015), dirigido por Brady Corbet , no dia
22/11, às 18h30, no Auditório Elke Hering
da Biblioteca Central. A sessão contará
com os comentários de Fedra Rodríguez e
Gabriela do Valle.
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Bom dia BU 50 Anos 
 
A Comissão de Comunicação e Marketing
convida todos a participar do "Bom dia
Biblioteca Comemoração dos 50 anos da
BU", que ocorrerá no dia 22/11, às 14h,




A BU agora está também no Instagram. Convidamos todos a nos ajudar a alimentar esta
rede social. Envie suas fotos da BU para o e-mail: comunica.bu@contato.ufsc.br, não
esquecendo de adicionar legenda e dar os créditos ao fotógrafo. Sigam-nos @bu.ufsc.
Círculo de Leitura de Florianópolis 
 
O Círculo de Leitura de Florianópolis
convida Osmar Cunha da Silva para
debater o tema "Reizinho do violão: da
música ao curso de Letras da UFSC", no
dia 27/11, às 18h30, na Sala Harry Laus
da Biblioteca Central.
Cadeiras Restauradas
Em um esforço conjunto da
Circulação com a Secretaria de
Planejamento e Administração da BU, foi
restaurado um lote de cadeiras, que serão
realocadas no setor Sirius. Agradecemos
todos os envolvidos pelo excelente
trabalho.
Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  21 e 28 de novembro de 2018, das 13h às 15h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora: 29 de novembro de 2018, das 13h30min. às 15h30min. 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora: 26 de novembro de 2018, das 10h às 12h  
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Análise de Conteúdos de Informação 
Data e hora:  21 de novembro de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
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Reunião: Comissão de Confiabilidade Informacional e Combate à Desinformação no
Ambiente Digital
Data e hora:  23 de novembro de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora:  04 de dezembro de 2018, das 14h às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão de Projetos 
Data e hora: 26 de novembro de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo 
Data e hora: 30 de novembro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus 
 
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.
É festa! 
 




21/11 - Raquel B. Machado (DECTI) 
24/11 - José Paulo Speck Pereira (BSCCA) 
28/11 - Maria da Graça Graciosa Bär (BC) 
 
Parabéns!
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